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An unfortunate error occurred in the representation of the sequences in Table 1. The table should read:
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Table 1
Sequences and locations of siRNAs
Name Sequence Location
siRNA-A 5P-GCGGCAGCAGGUAGCAAAGTT CXCR4 5PUTRa
TTCGCCGUCGUCCAUCGUUUC-5P
siRNA-B 5P-AUGGAGGGGAUCAGUAUAUTT CXCR4 start codonb
TTUACCUCCCCUAGUCAUAUA-5P
siRNA-C 5P-CUGGGCAGUUGAUGCCGUGTT CXCR4 codon regionb
TTGACCCGUCAACUACGGCAC-5P
siRNA-1 5P-AGUGGCCCAUUUAACAGGCTT FasL splicing sitec
TTUCACCGGGUAAAUUGUCCG-5P
siRNA-2 5P-CAGGCAAGUCCAACTCAAGTT FasL splicing sitec
TTGUCCGUUCAGGUUGAGUUC-5P
siRNA-3 5P-GGGCUGUACUUUGUAUAUUTT FasL splicing sitec
TTCCCGACAUGAAACAUAUAA-5P
aAccording to Homo sapiens CXCR4 gene, Accession No. AF005058.
bAccording to Homo sapiens CXCR4 mRNA, Accession No. NM-003467.
cAccording to Homo sapiens FasL mRNA, Accession No. D38122.
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